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Аннотация
Мақолада Наманган вилояти қишлоқ хўжа-
лигида ер-сув ресурсларидан фойдаланиш 
иншоотларининг турлари,техник ва иқтисо-
дий кўрсаткичлари келтирилган.Вилоятда ер-
сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва 
унинг таҳлили олиб борилган, ер-сув ресурс- 
ларини ишлатишнинг ташкилий-иқтисодий 
асослар келтирилган. Ер-сув ресурсларини 
тежаш ва рационал ишлатиш бўйича статистик 
кўрсаткичлар келтирилган. Ер-сув ресурслари-
ни ишлаитишдан олинган ҳосилдорлик ва ялпи 
ҳосил натижалари келтирилган. Ер-сув ресурс- 
ларини ишлатишдаги камчиликлар, уларни 
бартараф этиш йўллари келтирилган. Ер-сув 
ресурсларини ишлатишни яхшилаш бўйича те-
гишли  чора-тадбирларни олиб бориш, ҳамда 
уларнинг натижалари таҳлил этилган.
Abstract
In this article were described history, types, 
technical and economical statements of land and 
water buildings and their using in agricultural 
sphere of Namangan region. Explained the 
degree of using of water and land resources and 
their analysis and organizational-economic bases 
of their using in agricultural sphere in region. 
Given statistic statements of rational using land 
and water resources. Given economic results 
of productivity and gross harvest by using land 
and water resources. Given examples of lack 
of using land and water resources, the ways of 
the adjusting of such problems in agriculture of 
Namangan region. Explained the ways of rational 
using and ways of the improvement and analysis 
of the results of land and water resources.
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В статье изложены технические и эко-
номические показатели и различные типы 
водно-земельных ресурсов и сооружений в 
сельскохозяйственной отрасли Наманганской 
области. Уровень использования  водно-зе-
мельных ресурсов в регионе и проведён их  со-
ответствующий анализ, приведены организа-
ционно-экономические основы использования 
водно-земельных ресурсов. Описаны статисти-
ческие показатели экономии и рационального 
использования водно-земельных ресурсов в 
регионе. Приведены результаты урожайности 
и валового сбора урожая от использования 
водно-земельных ресурсов. Описаны недостат-
ки и пути их урегулирования при использовании 
водно-земельных ресурсов. Приведены пред-
ложения по проведению соответствующих мер 
по улучшению водно-земельных ресурсов в об-
ласти.
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Бугунги кунда Наманган вилоятида 4050 та ги-
дротехник иншоот барпо этилган. Барча суғориш 
тармоқлари узунлиги 10000 километрга, коллек-
тор-дренаж тармоқлари эса 4000 километрга 
етди. Катта Фарғона, Шимолий Фарғона, Катта 
Наманган, Чуст, Охунбобоев номли каналлар, 
фойдали сув сиғими 240,6 млн.м3  бўлган йирик 
сув омборлари ва селхоналар,улардан: Косон-
сой  сув омбори(100,0 млн. м3), Чортоқсой (19,0 
млн. м3), Эскиерсой (17,4 млн. м3), Кўксераксой 
(5,4 млн. м3), Қорасувсой (6,5 млн. м3), Варзиксой 
(10 млн. м3), Заркентсой (12,5 млн. м3), Кенгкўл-
сой (2,4 млн. м3), Қандиёнсой (1,97 млн. м3), Қиз-
сой (0,7 млн. м3), Бештолсой (0,5 млн. м3) суғор-
ма деҳқончиликнинг ривожланишида муҳим ўрин 
тутмоқда. 
Пахтачилик — Наманган вилояти қишлоқ хў-
жалигининг бош соҳаси. Наманган вилоятида 
пахтачилик истиқболда ривожлантириш бутун 
ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштириш, 
тупроқ иқлимий хусусиятларни эътиборга олган 
ҳолда, навлар бўйича районлаштириш билан 
боғлиқ. Айни пайтда истиқболли эртапишар, 
серҳосил, юқори технологик ҳусусиятларга эга 
ғўза навларини яратишда генетика ва селекция 
ҳамда биотехнология ва ген инженериясининг 
сўнгги ютуқларини доимий суръатда  тадбиқ қи-
лиш ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга.
 Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, 1991 йил-
дан бошлаб Ўзбекистонда ғалла мустақиллиги-
га эришиш учун амалга оширилган тадбирлар 
мажмуаси туфайли донли экинлар, биринчи 
навбатда буғ¬дой экиладнган майдонлар сези-
ларли равишда кенгайди. Чунончи, 1980 йилда 
буғдой майдонлари 7,1 минг гектардан иборат 
бўлса, 1985 йилда — 8,2 минг, 1990 йилда —13,1 
ва 1992 йилда 13,6 минг гектарга етди. Буғдой 
экиладиган майдонлар 12 йилда 6,5 минг гектар-
га ёки 1,9 марта кўпайди. Буғдойнинг ялпи ҳоси-
ли 1980 йилда — 14,7 минг тоннани, 1985 йилда 
— 18,9 минг тонна, 1990 йили — 36,1 минг тонна, 
1992 йилда —50,1 минг тоннани ташкил қилди, 
2014 йилда бу кўсаткич  90 минг тоннадан ошди. 
Ҳар бир гектар буйдойзордан 1980 йилда — 19,0 
центнер, 1985 йилда — 23,4 центнер, 1990 йил-
да — 27,7 центнер ва 1992 йилда — 36,1 цент¬-
нер ҳосил олинди, 2014 йилга келиб бу кўрсаткич 
40 центнердан зиёд бўлди.
1985 йилда — 139,0 минг гектар, 1990 йилда 
— 125,4 минг гектар, 1992 йилда — 109,5 минг 
гектарни ташкил қилди, 1980—1992 йилларда 
пахта майдонлари 26,6 минг гектарга қисқарди. 
Шунга қарамай, пахта майдонлари вилоят қи-
шлоқ хўжалиги жами экин майдонларинниг 50,0 
фоизини ташкил  қилади.
Наманган пахта ишлаб чиқаришни истиқбол-
да ривожлантириш бутун ишлаб чиқариш тизи-
мини такомиллаштириш, тупроқ иқлимий хусуси-
ятларни эътиборга олган ҳолда, навлар бўйича 
районлаштириш билан боғлиқ. Айни пайтда ис-
тиқболли эртапишар, серҳосил, юқори техноло-
гик ҳусусиятларга эга ғўза навларини яратишда 
генетика ва селекция ҳамда биотехнология ва 
ген инженериясининг сўнгги ютуқларини доимий 
суръатда тадбиқ қилиш ҳам жуда муҳим аҳами-
ятга эга.
Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишни чуқур-
лаштиришнинг устувор вазифалари мамлакат 
ҳаёти ва иқтисодиётида аграр соҳанинг тутган 
ўрни, мамлакатнинг иқтисодий мустақиллигини 
таъминлаш, ислоҳотни босқичма-босқич амалга 
ошириб бориш ва ривожлантиришнинг муҳим 
аҳамиятга эга эканлигидан келиб чиқмоқда.
Амалга оширилган чора-тадбирлар натижаси-
да қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш структураси 
тубдан ўзгарди ва 2014 йилда жами қишлоқ хў-
жалигида етиштирилган маҳсулотлар хажмининг 
90,0 фоизи нодавлат секторига тўғри келди. 
Республика Президентининг 2003 йил 27 ок-
тябрдаги «2004-2006 йилларда фермер хўжали-
кларини ривожлантириш концепцияси тўғриси-
да»ги Фармони ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 
30 октябрдаги 476-сонли қарорига асосан вило-
ятда 2004 йилдан  бери  зарар билан ишлаётган, 
кам рентабелли ширкат хўжаликларини фермер 
хўжаликларига айлантириш кўзда тутилган. Ҳо-
зирда бу хўжаликлар ўрнида фермер хўжали-
клари ҳамда уларга сервис хизмати кўрсатувчи 
инфратузилма объектлари ташкил этилди. 
2014 йилга келиб, агротехника ишларини си-
фатли олиб борилганлиги ҳамда ер-сув ресур-
сларидан тўлиқ ва самарали фойдаланиш нати-
жасида қишлоқ хўжалиги экин майдонларидан 
мўл ҳосил олинди. Жумладан, тадқиқот даври 
мобайнида барча қишлоқ хўжалик  корхоналари 
томонидан 94,4 минг гектар донли экин, шундан 
88,9 минг гектари буғдой, 83,0 минг гектар пах-
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та, 6,8 гектар картошка, 14,0 гектар сабзавот, 2,0 
гектар полиз ва бошқа қишлоқ хўжалик экинлари 
экилган бўлса, фермер хўжаликлари томонидан 
80,8 минг гектар донли экин, шундан 78,0 минг 
гектари буғдой, 82,2 минг гектар пахта, 2,0 гектар 
картошка, 4,3 гектар сабзавот, 0,7 гектар полиз 
ва бошқа экинлар экилди.
Наманган вилоятида жорий йилда давлатга 
232,8 минг тонна пахта етказиб берилди, 2010 
йилга нисбатан ўсиш суръати 96,7  фоизни таш-
кил қилган. Ҳосилдорлик ҳам йилдан-йилга ор-
тиб, 2010 йилда 28,2 ц/га ни ташкил қилган. Ви-
лоятнинг барча турдаги хўжаликларида 516,4 
минг тонна дон (2010 йилга нисбатан 106,6%), 
207,3 минг тонна картошка (135,6%), 574,6 минг 
тонна сабзавот (130,7%), 63,4 минг тонна по-
лиз (129,6 %), 182,0 минг тонна мева (144,1%) 
ва 98,6 минг тонна узум (133,2%), чорвачилик 
маҳсулотларидан 99,8 минг тонна гўшт, тирик 
вазнда (122,4%), 498,8 минг тонна сут (129,5%), 
217,4 млн.дона тухум (218,2%), 1450 тонна жун 
(129,5%) ишлаб чиқарилди. Хисобот даврида 
йирик бошли қорамоллар  бош сони 564,5 минг 
бошни (108,5%) шу жумладан, сигирлар 200,6 
минг бошни (108,3%), қўй-эчкилар бош сони 
661,6 минг бошни (107,7%), барча турдаги пар-
рандалар бош сони 2631,1 минг бошни (158,5%) 
ва отлар 7,4 минг бошни (117,4 %) ташкил этди.  
Маълумки, бугунги кунда қишлоқ хўжалигида 
фермер хўжаликлари сон жиҳатидан ҳам, ишлаб 
чиқариш ҳажми жиҳатидан ҳам юқори мавқега 
эгадир. 
Тағлиллар кўрсатишича, Наманган вилоя-
ти фермер хўжаликлари сони 2014 йилда 5885 
тани, уларга бириктирилган ер майдони 250,9 
минг га ни, уларда ишлайдиган ходимлар сони 
83 минг кишини ташкил қилади. 2010 йилга 
нисбатан бу кўрсаткичлар бўйича ўзгариши мос 
равишда 83,4 фоизни ташкил қилган. Вилоятда 
ялпи қишлоқ хўжалик маҳсулотларига нисбатан 
фермер хўжаликлари улуши 30,6 фоизга тенг 
бўлган. 
Фермер хўжаликлари сони бўйича  кўрсат-
кичлар  Чуст туманида -1098 та, Чортоқ тумани-
да - 846 та, Мингбулоқ туманида - 1098 та экан-
лигини жадвал маълумотларидан кўриш мумкин. 
Ялпи қишлоқ хўжалик маҳсулотларига нисбатан 
фермер хўжаликлари улуши бўйича Мингбулоқ, 
Поп, Косонсой, Учқўрғон, Янгиқўрғон туманлари 
нисбатан юқори кўрсаткичларга эга. 
2014 йилда уларга бириктирилган ер майдо-
ни 250,9 минг гектарни, 2010 йилга нисбатан 103 
фоизни ташкил қилган. 
Тадқиқотлардан шуни кўриш мумкинки, фер-
мер хўжаликлари сони Чуст, Янгиқўрғон, Чортоқ, 
Мингбулоқ ва Поп туманларида бошқа туман-
ларга нисбатан кўпчиликни ташкил этган. Аммо, 
уларга бириктирилган ер майдонини таҳлил 
қилганимизда, энг юқори кўрсаткичларга Поп 
ва Мингбулоқ туманларида эришилган. Чортоқ, 
Янгиқўрғон, Чуст ва Тўрақўрғон туманларида 
эса ер майдони нисбатан кам бўлган. Наманган 
шаҳрида жами фермер хўжаликлари сони, улар-
га бириктирилган ер майдони ва бир хўжаликка 
тўғри келадиган ер майдони кўрсаткичлари  бўй-
ича жуда кичик миқдорларни ташкил этганлигини 
кўришимиз мумкин. 
  Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси 
иқтисодиётининг барча тузилмаларида юз бера-
ётган туб ўзгаришлар жараёнида аграр сектор-
даги иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш 
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш самарадорли-
гини ошириш, ресурслардан оқилона фойдала-
ниш ва ерларнинг унумдорлигини ошириш билан 
боғлиқдир.
Кўриниб турибдики, ер-сув ресурслари ва 
улардан фойдаланиш муносабатларини тартиб-
га солиш жуда муҳим аҳамият касб этади. Ер-сув 
ресурслари ва улардан фойдаланиш тўғриси-
даги қонунлар ресурслардан оқилона фойдала-
ниш, табиий муҳитни сақлаш ва яхшилаш мақса-
дида ер-сувдан фойдаланиш муносабатларини 
такомиллаштириш учун хизмат қилади.  
Наманган вилоятида тадқиқот даврида сув 
истеъмолчилар уюшмаларининг сони 113 тага 
етди ва 176,7 минг.Га суғориладиган майдонлар-
га 6497 км. ирригация тизимлари орқали сув ет-
казиб берилмоқда. Бу вилоятдаги жами ер май-
донининг        85 фоизи демакдир.
Хусусан, Наманган вилоятида сувдан фойда-
ланувчилар уюшмалари Ўзбекистон Вазирлар 
Маҳкамасининг 2003 йил 476-сонли, 2004-йил 
607-сонли ҳамда 2006 йил 255-сонли Қарорла-
рига асосан ташкил этилган. 
Сувдан фойдаланувчилар уюшмалари даст-
лаб 2004 йил Косонсой туманининг «Дўстлик» 
номли тугатилган ширкат хўжалиги, Мингбулоқ 
туманининг «Гулистон», Наманган туманининг 
«Пахтаобод», Норин туманининг «Хўжаобод», 
Поп туманининг «Поп», Тўрақўрғон туманининг 
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«Набиев», Чуст туманининг «Норхўжаев», Уйчи 
туманининг «Охунбобоев», Учқурғон туманининг 
«Мустақилликнинг 7 йиллиги», Чортоқ тумани-
нинг «Ҳ.Олимжон», Янгиқўрғон туманининг «Па-
рамон» ширкат хўжаликлари негизида (вилоят 
бўйича 13 та) тузилди. 
Наманган вилоятида 279,4 минг.Га суғорила-
диган майдонлар бўлиб, шундан 135,9 минг.Га 
коллектор-зовурлар билан таъминланган, жами 
коллекторларнинг узунлиги 5070,0 км дан ибо-
рат. Зах қочириш тармоқларини 1813,8 км қисми 
хўжаликлараро заканлар, 3227,31 км қисми хў-
жалик ички ва 29,6 км қисмини ёпиқ-ётиқ зовур-
лардан иборат. 
Сув ресурсларининг суғорма деҳқончиликни 
ривожлантиришдаги аҳамияти ғоят катта. Но-
рин-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавзасида 
аҳоли сонининг кўпайиш суръати суғориладиган 
ерлар майдонининг ўсиш суръатидан олдинда 
кетмоқда. Масалан, 1970 йилда бир кишига ўрта-
ча 0,22  гектар ер тўғри келган бўлса, 1995 йилга 
келиб бу кўрсаткич 0,13 ва 2010 йилда 0,11 гек-
тарни ташкил қилди. Бу ҳолат кейинги йиллар-
да янада қисқариши натижасида 2015 йилларга 
бориб аҳоли жон бошига 0,8-0,9 гектарга тушиб 
қолиши кутилмоқда. 
Ер ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини 
ошириш кўп жиҳатдан илғор технологияни ишлаб 
чиқаришга жорий этиш билан чамбарчас боғлиқ. 
Масалан, сувдан фойдаланиш самарадорлиги 




















1. Мингбулоқ 1672,2 515,3 1151,2 5,7 58
2. Косонсой 128,9 60,2 68,7 - -
3. Наманган 560,5 248,5 312,0 - 61
4. Норин 477,1 203,6 253,5 20,0 67
5. Поп 778,2 104,5 673,7 - 1
6. Тўрақўрғон 236,5 76,8 167,0 0,8 5
7. Уйчи 343,3 178,5 164,1 0,7 33
8. Учқурғон 55,7 20,8 34,9 - -
9. Чортоқ 139,7 84,7 55,0 - -
10. Чуст 433,8 213,1 220,7 - -
11. Янгиқўрғон 225,2 107,8 115,0 2,4 3
Наманган вилояти туманлари бўйича хўжаликлараро ва хўжалик ички
зовурларининг узунлиги 
1-жадвал.
бостириб суғоришдагига нисбатан бир мунча 
юқорилиги жаҳоннинг илғор мамлакатлари та-
жрибаларидан маълум (АҚШ, Исроил ва бошқ). 
Сув ресурслари чекланган ҳудудларда бу техно-
логияларнинг аҳамияти янада ортади. 
Суғориладиган майдонни 143,3 минг.Га қисми 
адирликлардан ва адирлик ён бағри ясси ерлар-
дан иборат бўлганлиги сабабли коллектор-зовур 
тармоқларини қуришга эҳтиёж йўқ, бу ерлар та-
биий дренажга эга, яъни сойлар ва жарликларга 
ер ости сувлари йиғилади. Жори йилда хўжали-
клараро коллекторларнинг 763,7 км қисми, яъни 
42 фоизи механизмлар ёрдамида тозаланди. Шу 
йилда вилоят бўйича 763,7 км узунликда 2379,6 
минг м3 ҳажмда иш бажарилди.  
Минтақада сув ресурслари чекланганли-
ги сабаблари сувдан суғоришда фойдаланиш 
технологиясини қайта кўриб чиқиш тобора дол-
зарб  аҳамият касб этмоқда. Бу йўлда муҳим 
босқич-самараси юқори бўлган суғориш усулла-
рига ўтишдир. Мамлакатимизда суғориш техно-
логияси самарадорлигини ошириш билан боғ-
лиқ кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Энг 
асосий йўналиш-сувни назорат қилиш, далага 
бериладиган сувни тежаш, кўпроқ майдонни кам 
сув билан суғориш ва ҳосилдорликни ошириш, 
шўрланган, фақат ғўза билан банд бўлган ерлар-
га бошқа рақобатбардош, пахтанинг ўрнини боса 
оладиган ва дунё бозорида фойда келтирадиган 
маҳсулот берувчи экинлар экишдир. 
 Республикамизда ва қўшни давлатларда 
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№ Туманлар
Хўжаликлараро. Хўжалик ичида
Узунлиги, км. Ҳажми, м/м3 Узунлиги, км. Ҳажми, м/м3
1. Мингбулоқ 149 521 481,3 1010,7
2. Косонсой 42 195 17,6 37,9
3. Наманган 130,3 387 111,2 133,5
4. Норин 134 351 204 428,4
5. Поп 52 161 236,3 496,2
6. Тўрақўрғон 30,5 91 59,5 126
7. Уйчи 53,7 160 47,9 101,6
8. Учқурғон 16 49 8,3 17,4
9. Чортоқ 30 89,6 13 27,9
10. Чуст 84,2 250 88,6 187,1
11. Янгиқўрғон 42 125 27,3 57,3
Вилоят бўйича 763,7 2379,6 1295 2724
Наманган вилояти хўжаликлараро ва хўжалик ичидаги закан-зовурларни механизмлар
ёрдамида тозалаш 
2-жадвал.
сув ресурсларидан тежаб-тергаб фойдаланиш-
нинг самарали хўжалик механизми яратилма-
ганлиги суғориш тизимларининг самарадорли-
гининг паст бўлиши ва сув исрофгарчилигининг 
юқори бўлишига олиб келмоқда. Чунки, сув хў-
жалигини барпо қилиш, таъмирлаш ва капитал 
қурилиш билан боғлиқ барча харажатлар давлат 
хазинасидан тўланиб, хўжалик юритиш субъект-
лари амалда ҳеч қандай жавобгарликсиз сувдан 
фойдаланган ва бу масалага эътибор  суст бўл-
ган. 
Бозор муносабатлари шароитида сув таъми-
нотини йўлга қўйиш учун маблағлар турли тўлов-
лар ва солиқлар механизми орқали шакллан-
тирилиши мумкин. Мазкур механизм ердан ва 
сувдан тежаб-тергаб, самарали фойдаланишни 
рағбатлантириб бориши ва ҳудудда жойлашган 
қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятида ту-
проқ-иқлим шароитларини, моддий-техника баъ-
засини, молиявий-иқтисодий аҳволини эътибор-
га олиши лозим
Норин-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавза-
сида жами суғориладиган 279,4 минг га ернинг 
18,6 минг гектари кучсиз, 9,8 минг гектари ўртача 
ва 2,2 минг гектари кучли даражада шўрланган-
дир. Айни вақтда, суғориладиган майдонларнинг 
50 фоизидан ортиғининг унумдорлиги паст. На-
тижада, қишлоқ хўжалиги экинларидан бирин-
чи навбатда пахтадан олинадиган ҳосилдорлик 
пастлигича қолмоқда. Айниқса, Мингбулоқ тума-
нида гектаридан сув хўжалиги ва деҳқончилик 
тизимини такомиллаштириш:
- минтақада қишлоқ хўжалиги экинларини ил-
мий асосланган алмашлаб экишнинг истиқбол-
ли (узоқ муддатга мўлжалланган) режаларини 
ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш; 
- қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш учун 
берилаётган сувлардан оқилона ва самарали 
фойдаланиш борасидаги илғор тажрибадан ва 
янги техника ҳамда технологиялардан фойдала-
нишни йўлга қўйиш;
- мавжуд коллектор, зовур ва тик дренаж қу-
дуқларини тозалаш (Мингбулоқ, Чуст, Норин, 
Поп ва бошқ. туманларда) ва янгиларини қуриш;
- ирригация ва мелиорация ишларини амалга 
оширишнинг қисқа ва узоқ муддатли дастурлари-
ни ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш;
- ер-сув ресурсларини миллий бойлик ва асо-
сий восита сифатида иқтисодий баҳолаш тизи-
мини маҳаллий омилларни ҳисобга олган ҳол-
да такомиллаштириш ва уни амалиётга тадбиқ 
этиш билан боғлиқ.
Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, суғо-
риладиган дехқончилик зонасида табиий ресур-
слардан, хусусан, ер сув ресурсларидан, фой-
даланиш  самарадорлигини аниклашда уларни 
умумий йиғма кўрсаткичларидан фойдаланиш 
мақсадга мувофик деб  ўйлаймиз. Масалан, 
олинган ялпи маҳсулот, ялпи ва соф даромад-
лар фақат ер майдонларига эмас, балки ер май-
донлари ва сув  сарфига нисбатан солиштириш 
лозим. Уларни самарадорлиги маълум коэффи-
циентлар оркали белгиланиши керак.
Бозор муносабатларига ўтиш ва турли хўжа-
лик обектлари пайдо бўлаётган ҳамда жаҳон мо-
лиявий-иқтисодий инқирози шароитида бизнинг 
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фикримизча, бошкаришнинг ягона иқтисодий ме-
ханизми ишлаб чиқилаётганда куйидаги асосий 
тамойилларга амал қилиш керак:
- ер ва сув ресурслари ва ундан фойдаланиш 
ҳақларини  белгилаш давлат бошкариш орган-
лари томонидан ҳар бир ҳудуднинг ер сифати 
иқтисодий  баҳоси (балл), сув билан таъминлан-
ганлик даражасини ҳисобга олган ҳолда табака-
лаштирилган бўлиш керак;
- мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклидан қа-
тий назар барча ер ва сув ресурслари истемол-
чилари учун ягона шароитлар яратилиши лозим;
- сув ресурсларидан самарали фойдаланиш 
юзасидан ижтимоий фикрларни ўрганиш;
- жамият ва аҳоли эҳтиёжлари нуқтаи - наза-
ридан айрим турдаги қўшимча  мехнат ва сарф 
ҳаражат талаб киладиган кишлок хўжалик маҳ-
сулотлари етиштиришни рағбатлантириш баҳо 
сиёсатини такомиллаштириш;
- сув хўжалиги тизимида бошқарувнинг за-
монавий (автоматика ва телекоммуникация) ти-
зимларига, ҳамда сув ресурсларини тежаш тех-
нологиясига босқичма - босқич ўтиш жараёнини 
амалга ошириш;
- сувни тежовчи илғор технологияларни жорий 
этиш асосида сув хўжалигида ягона техник сиё-
сатни амалга оширишни олиб борилса мақсадга 
мувофикдир.
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